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Order Entry
8:00AM - 3:30PM
Mon - Thurs
515.281.7422
Toll Free:
866.IowaABD
(866.469.2223)
Will-Call
Scan the icon with 
your mobile phone to 
download IABD Pricing, 
Promotions & TPR
Will-Call Order: 
8AM - 1PM
Mon - Thurs
Warehouse Pickup: 
11AM - 3:30PM
Mon - Thurs
Fax Orders
8AM - 3:30PM
Mon - Thurs
Products Fax:
515.281.7385
Toll Free Fax:
877.891.5348
Holiday Orders
The Division will be closed on Thursday, November 24, 2011 and Friday, 
November 25, 2011 for the Thanksgiving holiday. Please refer to the day of the 
week you normally place your order to see how your schedule will be impacted.
MONDAY: Orders must be received by Friday, November 18th. Deliveries will 
be made on Saturday, November 19th.
TUESDAY: Orders must be received by Saturday, November 19th. Deliveries 
will be made on Monday, November 21st.
WEDNESDAY: Orders must be received by Monday, November 21st. Deliveries 
will be made on Tuesday, November 22nd.
THURSDAY: Orders must be received by Tuesday, November 22nd. Deliveries 
will be made on Wednesday, November 23rd.
Future holiday schedules are posted on the Division’s website.
Holiday orders will be invoiced and shipped throughout the month of October. All 
customers who submitted holiday promotion order forms should have received 
notifi cation of their delivery week. Some gift sets were over sold and your order 
may be affected. Please contact our order entry staff by phone at 866.469.2223, 
option 4, or by email at Orders@IowaABD.com to answer any questions you may have.
IowaABD.com
Thanksgiving Order & Delivery Schedule
We Want Your Comments!
To better serve our customers, many updates and improvements have been made 
at ABD. Your suggestions and comments are very important to us, especially 
during this time when changes are being made. Please contact any of the follow-
ing with any feedback you may have.
Stephen Larson, Administrator
515.281.7402 or Larson@IowaABD.com
Doug Webb, Deputy Director of Administration
515.281.7444 or Webb@IowaABD.com
Tonya Dusold, Communications Director
515.281.7420 or Dusold@IowaABD.com
Nicole Hartman, Administrative Secretary
515.281.7443 or Hartman@IowaABD.com
OLD NEW DESCRIPTION SIZE
34997 34887 Three Olives Cherry 1.000
37111 57090 Bacardi Classic Cocktails Pina Colada 1.75
37113 57092 Bacardi Classic Cocktails Strawberry Daiquiri 1.75
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}Glazer’s of Iowa
4377 NW 112th Street
Urbandale, IA 50322
Phone: 515.252.7173
Fax: 515.252.8681
All purchases must be on one invoice dated October 2011.  In-
voice must be submitted within 45 days of invoice date to qualify 
for funds. In the event of out of stocks, multiple invoices will be 
honored. Please present a copy of the invoice to your Glazer’s 
Spirits Sales Representative or submit a fax to (515) 252-8681.
Admiral Nelson: Mix & Match, Spiced Rum & Coconut Rum, 
750ml, 1L & 1.75L, Cherry 750ml (43984), Coconut 1L (43077), Coco-
nut 750ml (43076), Spiced Rum 750ml (43026), Spiced Rum Traveler 
750ml (43025), Spiced Rum 1L (43027) & Spiced Rum 1.75L (43028)
Purchase 5 cases, receive a $60 promo check.
Purchase 10 cases, receive a $150 promo check.
Purchase 25 cases, receive a $450 promo check.
Purchase 50 cases, receive a $1000 promo check.
Purchase 100 cases, receive a $2200 promo check.
Admiral Nelson: Mix & Match, 375ml (43024) & 50ml (1698)
Purchase 3 cases, receive a $20 promo check. Must include at least 
one full case of both 375ml & 50ml products.
Only one payout per account for the month.
E.W. Black: Mix & Match, 1.75L (17958) & 750ml (17956)
Purchase 7 cases, receive a $75 promo check.
Purchase 10 cases, receive a $125 promo check. One case can be 
E.W.S.B. (18120).
$8 SPA on 750ml E.W. 7yr St Bourbon (17956)
$7.50 SPA on 1.75L E.W. 7yr St Bourbon (17958)  
$6 SPA on E.W. Single Brl (18120)
Burnett’s Vodka, Flavors & Gin: Mix & Match, 1.75L & 750ml, 
Vodka 750ml (35416), Vodka 1.75L (35418), Cherry 750ml 
(41299), Fruit Punch 750ml (41927), Grape 750ml (41279), Rasp-
berry 750ml (41316), Limeade 750ml (41840), Gin 1.75L (29568) 
& Gin 750ml (29566)
Purchase 10 cases, receive a $75 promo check.
Purchase 25 cases, receive a $200 promo check.
$8 SPA on all 750ml Burnett’s Vodkas
$6 SPA on 1.75L Burnett’s Vodka (35418)
$6 SPA on 1.75L Burnett’s Gin (29568)
Hpnotiq & Hpnotiq Harmonie: Mix & Match, Hpnotiq 1.75L 
(65188), Hpnotiq 50ml (65191), Hpnotiq 375ml (65194), Hp-
notiq 750ml (65195), Harmonie 750ml (65229) & Gift 750ml 
(3111). Gift Sets Available: Hpnotiq 6/750ml with Ice Bucket, 
Limited Quantities (Gift Sets = 2 cases to 1 case) 
Purchase 3 cases, receive a $75 promo check.
October Promotions
Code Conversions Effective September 1st 
Invoice Reminders
Invoices refl ect valid prices for the day your order is placed, 
not the day it is delivered. The next month’s pricing promo-
tions do not come into effect until the fi rst of each month.
Communications Postcard
Iowa Liquor Quarterly Advertising
ABD is beginning to utilize electronic communications 
more frequently to communicate as quickly and effi ciently 
as possible. You will fi nd a communications postcard in the 
same envelope as this newsletter. Please provide your email 
address and mail it back to ABD to receive all the lastest 
news and announcements!
The Iowa Liquor Quarterly is perfect for direct marketing 
to all on-premises licensees including bars and restaurants 
with liquor licenses, beer permits and/or wine permits. For 
advertising opportunities, rates, and deadlines, visit awlq.net 
or contact Margriet Linthout by phone at 205.933.0355 or by 
email at Margriet@awlq.net.
Sobieski Vodka: Mix & Match, 750ml (34690), 1.75L (35213), 
4 Oranges (41049) & Gift (3201). Gift Sets Available: Sobieski 
Vodka 6/1.75L with Glasses, Limited Quantities
Purchase 3 cases, receive a $25 promo check. Must include both 
1.75L & 750ml.
Purchase 5 cases, receive a $75 promo check. Must include both 
1.75L & 750ml.
Purchase 15 cases, receive a $250 promo check.
Purchase 25 cases, receive a $500 promo check.
Fuzzy’s Vodka: 750ml (36006) Packaged 6 bottles per case
Purchase 5 cases, receive a $15 per case promo check. ($75 total)
Travis Hasse Pie’s Liqueur: Mix & Match, Apple (77570) & 
Cherry (77568) 
Purchase 3 cases, receive a $50 promo check.
Purchase 5 cases, receive a $125 promo check.
$9 SPA on Travis Hasse 750ml items
Goslings Dark n’ Stormy Rum: 750ml (1343) Packaged 6 bot-
tles per case
Purchase 3 cases, receive a $25 promo check.
Bird Dog (27474), Whitetail (27625) , Tres Leches (80504) 
& Sam Houston (21376): 750ml Packaged 6 bottles per case
Purchase 3 cases, receive a $20 promo check.
Purchase 6 cases, receive a $60 promo check.
Van Gogh: Mix & Match, 750ml, Van Gogh 750ml (35460), Acai Blue-
berry (35156) & Dutch Caramel (35466) Packaged 6 bottles per case 
Purchase 1 case, receive a $15 promo check.
Purchase 2 cases, receive a $40 promo check.
Purchase 4 cases, receive a $100 promo check.
Lucid Absinthe: 750ml (65536) Packaged 6 bottles per case
Purchase 1 case, receive a $20 promo check.
Chopin Vodka: 750ml (34244) Packaged 6 bottles per case
Purchase 1 case, receive a $15 promo check.
Purchase 2 cases, receive a $20 per case promo check. ($40 total)
Purchase 3 cases, receive a $30 per case promo check. ($90 total)
Frozen Ghost: 750ml (34467) Packaged 6 bottles per case
Purchase 1 case, receive a $6 promo check.
Purchase 2 cases, receive a $18 promo check.
Purchase 4 cases, receive a $60 promo check.
Four Roses: 750ml (18350) Packaged 6 bottles per case
Purchase 1 case, receive a $25 promo check.
Purchase 3 cases, receive a $100 promo check.
Ty-Ku Premium Liqueur (67159) & Super Premium (67067):
Purchase 1 case of Premium Liqueur, receive a $25 promo check.
Purchase 1 case of Super Premium, receive a $40 promo check.
Purchase 2 cases of Ty-Ku, receive a $100 promo check. Must in-
clude 1 case of each Premium & Super Premium.
Absente: (64000) & Gift (2959). Gift Sets Available: Absente 6/750ml 
with Glasses, Limited Quantities (Gift Sets = 2 cases to 1 case)
Purchase 1 case, receive a $25 promo check.
Christian Brothers Brandy & Eggnog: Mix & Match, 
1.75L & 750ml, Brandy 750ml (52316), Brandy Traveler 750ml 
(52146), Brandy VSOP 750ml (52186), Brandy 1.75L (52318), 
Holiday Nog 1.75L (2226) & Holiday Nog 750ml (2229)
Purchase 10 cases, receive a $40 promo check. Must include at 
least 5 cases of C Bros Brandy.
Purchase 20 cases, receive a $125 promo check. Must include at 
least 15 cases of C Bros Brandy.
$6 SPA on 750ml C Bros Brandy (52316) & (52146)
$9 SPA on 1.75L C Bros Brandy (52318)
$8 SPA on C Bros Brandy VSOP (52186)
Evan Williams Honey (73702) & Cherry (73715): Mix & Match 
Purchase 3 cases, receive a $75 promo check.
Blackheart Rum: (44258) 
Purchase 1 case, receive a $10 promo check.
Purchase 3 cases, receive a $50 promo check.
$12 SPA on Blackheart Rum (44258)
Christian Brothers Honey: (72722)
Purchase 1 case, receive a $10 promo check.
Purchase 3 cases, receive a $50 promo check.
$12 SPA on C Bros Honey (72722)
Pama: (76478) & Gift (2484). Gift Sets Available: Pama 6/750ml 
with Glasses, Limited Quantities (Gift Sets = 2 cases to 1 case)
Purchase 1 case, receive a $15 promo check.
Purchase 3 cases, receive a $75 promo check.
Patron Anejo (89646), Reposado (89626) & Silver 
(88296): Mix & Match, 750ml only
Purchase 5 cases, receive a $200 promo check.
Patron Citronge (64736):
Purchase 1 case, receive a $25 promo check.
Patron XO Café: (67592) & Gift Set (2817). Gift Sets Available: 
Patron XO Café 6/750ml with Ice Bucket, Limited Quantities
Purchase 1 case, receive a $25 promo check.
Purchase 2 cases, receive a $70 promo check.
McCormick: Mix & Match, McCormick Vodka 1.75L (36908), 
McCormick Gin 1.75L (31208), McCormick Blend Whiskey 
(24728), Canadian Woods Canadian Whiskey 1.75L (12668) & 
Montego Bay Coconut Rum 750ml (76216) 
Purchase 5 cases, receive a $15 promo check.
Purchase 10 cases, receive a $40 promo check.
Purchase 25 cases, receive a $150 promo check.
$6 SPA on 750ml Montego Bay Coconut Rum
Tito’s Handmade Vodka: Mix & Match, 750ml (38176) & 
1.75L (38178)
Purchase 5 cases, receive a $50 promo check.
Purchase 10 cases, receive a $150 promo check.
Purchase 20 cases, receive a $400 promo check.
Purchase 25 cases, receive a $400 promo check & a Gibson Epi-
phone Guitar – signed by Tito Beveridge (Estimated Retail Value 
$250). Supplies are limited on guitars.
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Rumchata: 750ml (73050) & Gift Packaged 6 bottles per case Gift 
sets available: Rumchata 6/750ml with Mug, Limited Quantities
Purchase 1 case, receive a $12 promo check.
Purchase 3 cases, receive a $24 per case promo check.
Voli LyteVodka: Regular & Lemon 
Purchase 1 case, receive a $10 promo check.
Purchase 1 case of each, receive a $25 promo check.
OR-G: 750ml Packaged 6 bottles per case
Purchase 1 case, receive a $15 promo check.
Voli Lyte & OR-G: 
Purchase 1 case each Voli, Voli Lemon & OR-G, receive a $60 
promo check.
901 Super Premium Tequila: (88152) 750ml Packaged 6 
bottles per case 
Purchase 1 case, receive a $15 promo check.
}Johnson Brothers of Iowa
2515 Dean Ave.  
Des Moines, IA 50317
Phone: 515.262.1199
Fax: 515.262.0845
Please send all invoices to Cory Meiners or Scott Oeltjen-
bruns at Johnson Brothers. All purchases for each deal must 
be made on one invoice. Deals valid during October 2011.
Constellation
Black Velvet and Reserve:
Purchase 25 cases of Black Velvet & 1 case BV Reserve, receive 
a $25 gift check.
Purchase 50 cases of Black Velvet & 2 cases BV Reserve, receive 
a $100 gift check.
Purchase 100 cases of Black Velvet & 3 cases BV Reserve, receive 
a $350 gift check.
$6 SPA on 1.75L
Svedka Vodka: Mix & Match, regular & fl avors
Purchase 5 cases, receive a $40 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $120 gift check.
Purchase 15 cases, receive a $225 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $450 gift check.
Purchase 50 cases, receive a $1050 gift check.
$6 SPA on 1.75L
Paul Masson Brandy: 750ml & 1.75L 
Purchase 5 cases, receive a $20 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $50 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $175 gift check.
Crosby Lake
Opulent Vodka:
Purchase 5 cases, receive a $50 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $120 gift check.
Ron Diaz Spiced Rum:
Purchase 5 cases, receive a $60 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $210 gift check.
E & J Gallo
E & J Gallo Brandy: Mix & Match, all sizes, E & J Gallo Brandy, 
VSOP & XO
Purchase 10 cases, receive a $60 gift check.
Purchase 20 cases, receive a $240 gift check.
Purchase 40 cases, receive a $600 gift check.
New Amsterdam Gin: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $60 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $180 gift check.
New Amsterdam Vodka:
Purchase 5 cases, receive a $30 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $90 gift check.
Purchase 20 cases, receive a $240 gift check.
Camarena:
Purchase 5 cases, receive a $100 gift check.
Sidney Frank
Michael Collins Irish Whiskey: Packaged 6 bottles per case
Purchase 1 case, receive a $40 gift check. 
Phillips Distilling
Phillips 1.75L Vodka, Gin & Rum: 
Purchase 25 cases, receive a $75 gift check. 
Purchase 50 cases, receive a $200 gift check.
Purchase 100 cases, receive a $700 gift check.
UV Vodka & Cocktails: Mix & Match, UV Vodkas & Cocktails
Purchase 25 cases, receive a $200 gift check. 
Purchase 50 cases, receive a $600 gift check.
Purchase 75 cases, receive a $1200 gift check.
$3 SPA on 750ml in October
Trader Vic’s Spiced Rum: 1.75L
Purchase 10 cases, receive a $150 gift check.
Purchase 20 cases, receive a $500 gift check.
Phillips Schnapps and Brandies: Mix & Match, Phillips Root-
beer 750ml & 1L, Ice Hole & Blackberry Brandy
Purchase 5 cases, receive a $25 gift check.  
Purchase 10 cases, receive a $100 gift check.
Purchase 15 cases, receive a $200 gift check.
Prairie Organic Vodka: Packaged 6 bottles per case
Purchase 1 case of Prairie Vodka, receive a $25 gift check.
Revelstoke:
Purchase 1 case, receive a $20 gift check.
Purchase 4 cases, receive a $125 gift check.
Korbel
Korbel Brandy: 750ml & 1.75L
Purchase 4 cases, receive a $50 gift check.
Purchase 7 cases, receive a $125 gift check.
Purchase 15 cases, receive a $300 gift check.
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Sazerac 
Dr. McGillicuddy’s: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $25 check. 1 case must be Root Beer 
or Apple Pie.
Purchase 10 cases, receive a $75 check. 2 cases must be Root Beer 
or Apple Pie.
Purchase 20 cases, receive a $200 check. 4 cases must be Root 
Beer or Apple Pie.
Nikolai Vodka:
Purchase 50 cases, receive a $50 gift check. 
Purchase 100 cases, receive a $150 gift check.
Rich & Rare: 
Purchase 6 cases, receive a $48 gift check.
Purchase 12 cases, receive a $144 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $400 gift check.
Firefl y Sweet Tea Vodkas:
Purchase 3 cases, receive a $50 gift check. Must include 1 case of Skinny.
Benchmark Old #8 Bourbon: 
Purchase 4 cases, receive a $125 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $350 gift check.
Gemini
Margaritaville Cocktails: Mix & Match
Purchase 5 cases, receive a $40 gift check. 
Purchase 10 cases, receive a $100 gift check.
Margaritaville Tequila’s:
Purchase 5 cases, receive a $60 gift check. 
Purchase 10 cases, receive a $150 gift check.
White Rock 
Pinnacle Vodka & Gin: Mix & Match
Purchase 5 cases, receive a $30 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $120 gift check.
Purchase 15 cases, receive a $225 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $450 gift check.
Purchase 50 cases, receive a $1050 gift check.
$6 SPA on 1.75L in October
$12 SPA on 750ml in October
Ryan’s Creams: Mix & Match, all sizes
Purchase 3 cases, receive a $18 gift check.
Purchase 5 cases, receive a $50 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $150 gift check.
$6 SPA on 750ml & 1.75ml in October
McClellands Islay & Highland: Mix & Match 
Purchase 3 cases, receive a $36 gift check.
Kapali: 750ml 
Purchase 3 cases, receive a $50 gift check.
Old St. Nick’s Egg Nog: Mix & Match, 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $10 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $30 gift check.
Purchase 20 cases, receive a $80 gift check.
Cherry Jack Rum:
Purchase 3 cases, receive a $15 gift check.
Purchase 5 cases, receive a $30 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $100 gift check.
Blackmaker Schnapps:
Purchase 3 cases, receive a $15 gift check.
Purchase 5 cases, receive a $30 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $100 gift check.
Hood River
Pendleton Canadian:
Purchase 5 cases, receive a $120 gift check.
Wine Group
Cupcake Vodkas: Mix & Match
Purchase 5 cases, receive a $75 gift check. 
Purchase 10 cases, receive a $200 gift check. 
}Paramount
3103 N.W. 15th St.
Ankeny, Iowa 50023
Phone: 515.289.0606
Fax: 515.289.0848
The following promotions are offered during the month of Octo-
ber. Cases much be purchased on the same invoice. No limit on 
the number deals an account can purchase during the month of 
October. All invoices should be given to your Paramount rep. 
or submitted to the above address or fax, attn: Denny Mayher.
Flavored Vodkas: NEW Ultra Bubble, Dragon Fruit & Whipt 
Créme 
Earn a $20 per case gift check. Minimum 3 cases.
Paramount Rum: 750ml Glass & 750ml Travelers
Earn a $3 per case gift check. Minimum 5 cases.
LaPrima Tequila: 1L & 1.75L, White & Gold
Earn a $3 per case gift check. Minimum 5 cases.
Paramount Triple Sec: 750ml & 1L
Earn a $3 per case gift check. Minimum 5 cases.
Lady Bligh: Spiced 1L & 1.75L, Cherry & Mango 1L
Earn a $3 per case gift check. Minimum 5 cases.
Davinia Hazelnut: NEW
Earn a $10 per case gift check.
Flavored Brandies & Paramount Amaretto: Mix & Match, 
750ml, 1L & 1.75L, Apricot, Blackberry, Cherry, Peach & Amaretto
Purchase 10 cases, receive a $25 gift check.
Purchase 20 cases, receive a $75 gift check.
Purchase 30 cases, receive a $150 gift check.
Paramount Schnapps: Mix & Match, 750ml, 1L & 1.75L, Pep-
permint, Peach, Strawberry, Butterscotch & Thunder 101
Purchase 10 cases, receive a $25 gift check.
Purchase 20 cases, receive a $75 gift check.
Purchase 30 cases, receive a $150 gift check.
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Paramount Specialties: 750ml, Green & White Menthe, An-
isette, Blue Curacao, Sloe Gin, Dark & White Cacaos, Almond, 
Melon & Grand Muriel
Earn a $2 per case gift check. Specialty items only valid when add-
ed to above orders.
}Southern Wine & Spirits
Fax: 515.369.9330
All purchases must be on one invoice dated October 2011.  In-
voice must be submitted within 45 days of invoice date to qualify 
for funds. In the event of out of stocks, multiple invoices will be 
honored. Please present a copy of the invoice to your SWS Sales 
Representative or submit a fax to 515.369.9330.
Bailey’s Irish Cream: Mix & Match, all sizes (Liters outlined) 
Original & Flavors (4pk & Gift Sets = 2 cases to 1 case)
Purchase 10 cases (max 3 Liters), receive $9 per case = $90. 
Purchase 20 cases (max 6 Liters), receive $11 per case = $220. 
Purchase 30 cases (max 9 Liters), receive $14 per case = $420.
Purchase 50 cases (max 15 Liters), receive $17 per case = $850.
Purchase 75 cases (max 23 Liters), receive $20 per case = $1500.
SPA of $4.50 on 750ml Original & Flavors
NO SPA on Gift Sets
Diageo Rum: Mix & Match, all sizes (Liters outlined) Captain 
Morgan OSR, Silver, Private Stock, Lime Bite, 100pf, Tattoo, Par-
rot Bay Flavors & Myers
Purchase 35 cases (max 9 Liters), receive $6 per case = $210. 
Purchase 65 cases (max 17 Liters), receive $8 per case = $520. 
Purchase 95 cases (max 24 Liters), receive $10 per case = $950. 
Purchase 125 cases (max 32 Liters), receive $12 per case = $1500. 
Purchase 155 cases (max 39 Liters), receive $14 per case = $2170. 
Diageo Tequila: Mix & Match, all sizes (Liters outlined) Jose Cu-
ervo Especial Gold, Silver, Black, Tradicional & Don Julio Family
Purchase 10 cases (max 3 Liters), receive $6 per case = $60. 
Purchase 25 cases (max 8 Liters), receive $8 per case = $200. 
Purchase 50 cases (max 16 Liters), receive $11 per case = $550. 
Purchase 75 cases (max 24 Liters), receive $14 per case = $1050. 
SPA of $4.50 on 750ml Gold & Silver
Johnnie Walker: Mix & Match, all sizes (Liters outlined) Red & 
Black (Gift Sets = 2 cases to 1 case)
Purchase 5 cases (max 1 Liter), receive $10 per case = $50.
Purchase 10 cases (max 2 Liters), receive $22.50 per case = $225. 
Must include 2 cases Black. 
Purchase 15 cases (max 3 Liters), receive $30 per case = $450. 
Must include 3 cases Black.
SPA of $9 on 750ml Red
Godiva Vodka:
Purchase 1 case Chocolate 750ml & 1 case Chocolate Raspberry 
750ml, receive $25.
Max payout per account is $25.
Ketel One: Mix & Match, all sizes (Liters outlined) Original, 
Citroen, & Oranje (Gift Sets = 2 cases to 1 case)
Purchase 7 cases (max 1 Liter), receive $15 per case = $105. 
Purchase 14 cases (max 2 Liters), receive $17 per case = $238. 
Purchase 21 cases (max 3 Liters), receive $19 per case = $399. 
Must include 1 case Citroen & 1 case Oranje.
Purchase 30 cases (max 5 Liters), receive $24 per case = $720. 
Must include 1 case Citroen & 1 case Oranje.
Purchase 50 cases (max 10 Liters), receive $30 per case = $1500. 
Must include 1 case Citroen & 1 case Oranje.
North American Whiskey: Mix & Match, all sizes (Liters out-
lined) Crown Royal all marques, Seagram’s 7 Crown, Seagram’s 
7 Dark Honey, Seagram’s 7 Stone Cherry, Seagram’s VO, Bulleit 
Bourbon, Bulleit Rye, George Dickel #12 & Jeremiah Weed Cher-
ry Mash Bourbon (Gift Sets = 2 cases to 1 case)
Purchase 15 cases (max 4 Liters), receive $5 per case = $75. Must 
include 3 cases Crown Royal. 
Purchase 30 cases (max 8 Liters), receive $7 per case = $210. Must 
include 7 cases Crown Royal.
Purchase 60 cases (max 13 Liters), receive $10 per case =$600. 
Must include 15 cases Crown Royal. 
Purchase 100 cases (max 25 Liters), receive $13 per case = $1300. 
Must include 25 cases Crown Royal. 
Purchase 150 cases (max 38 Liters), receive $16 per case = $2400. 
Must include 40 cases Crown Royal. 
Smirnoff: Mix & Match, all sizes Red 80pf, Silver 90pf, Blue 
100pf & Flavors (Cocktails Excluded)
Purchase 30 cases, receive $8 per case = $240. 
Purchase 60 cases, receive $10 per case = $600. 
Purchase 100 cases, and receive $12 per case = $1200. 
Purchase 150 cases, and receive $15 per case = $2250. 
Tanqueray: Mix & Match, all sizes, all marques (Liters outlined)
Purchase 7 cases (max 2 Liters), receive $8 per case = $56. 
Purchase 14 cases (max 4 Liters), receive $13 per case = $182. 
Purchase 21 cases (max 6 Liters), receive $18 per case = $378. 
Purchase 28 cases (max 8 Liters), receive $23 per case = $644. 
SPA of $4.50 on 750ml London Dry
Rokk: Mix & Match, Original 1.75L & Raspberry 750ml
Purchase 1 case, receive $10.
Max payout per account = $10
Rokk: Mix & Match, Original 1.75L & Raspberry 750ml
Purchase 5 cases, receive $15 per case = $75.
Purchase 7 cases, receive $20 per case = $140.
Purchase 10 cases, receive $30 per case = $300.
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Hennessy VS: 750ml & 1.75L only
Purchase 5 cases, receive $12 per case = $60.
Purchase 10 cases, receive $24 per case = $240.
Purchase 20 cases, receive $36 per case = $720.
Purchase 50 cases, receive $48 per case = $2400.
Grand Marnier: Mix & Match, 750ml & 1L Includes Gift Sets
Purchase 2 cases, receive $24 per case = $48.
Purchase 4 cases, receive $48 per case = $192.
Belvedere Vodka: Mix & Match, all sizes, Pure & Bloody Mary
Purchase 2 cases, receive $24 per case = $48.
Purchase 5 cases, receive $30 per case = $150.
Purchase 10 cases, receive $42 per case = $420.
Glenmorangie: Mix & Match, Original 10yr, Lasanta, & Nectar 
D’or Packaged 6 bottles per case
Purchase 2 cases, receive $30 per case = $60. Must include 2 types.
Purchase 4 cases, receive $42 per case = $168. Must include 3 types.
Purchase 8 cases, receive $54 per case = $432. Must include 3 types.
Purchase 10 cases, receive $60 per case = $600. Must include 3 types.
Ardbeg: 750ml (4096) Packaged 6 bottles per case
Purchase 2 cases, receive $40 per case = $80.
Purchase 4 cases, receive $80 per case = $320.
}Spirited Brands of Iowa
3410 Kingman Blvd.
Des Moines, IA 50311
Offi ce: 515.274.0103
Cell: 515.202.1661
Fax: 866.751.8118
Please submit copies of all invoices to the above address to 
the attention of Jeremy Thompson either via fax or mail. All 
invoices must be submitted by November 15th for payment.
St. Brendan’s Superior Irish Cream Liqueur, Café Lolita 
Coffee Liqueur, Arrow Cordials, Schnapps & Brandies: 
750ml, 1L & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $30 gift check. 
Purchase 10 cases, receive a $90 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $300 gift check.  
Purchase 50 cases, receive a $750 gift check.
El Mayor Tequila:
Purchase 1 case, receive a $30 gift check.  
Purchase 3 cases, receive a $135 gift check.  
Canadian Reserve & Hawkeye Vodka, Rum, Gin & Blend-
ed Whiskey: Mix & Match, 750ml, 1L & 1.75L
Purchase 10 cases, receive a $30 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $100 gift check.
Purchase 50 cases, receive a $250 gift check.
Purchase 100 cases, receive a $700 gift check.  
Purchase 200 cases, receive a $1650 gift check.
Pearl Vodka: Mix & Match, all fl avors & sizes. NEW Pearl 
Wedding Cake (35921), Pearl Black (34546), Pearl Pomegranate 
(34702), Pearl Coconut (34561), Pearl Blueberry (35179), Pearl 
Cucumber (35699), Pearl Orange 750ml (35702), Pearl Caramel 
(35692) 750ml & Pearl Black 1.75L (34548)
Purchase 4 cases, receive a $100 gift check.
Purchase 6 cases, receive a $180 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $400 gift check.
Salvador’s Original Margarita 1.75L (63528) & Purple 
Passion 1.75L (62838): Mix & Match
Purchase 5 cases, receive a $25 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $60 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $225 gift check.
Purchase 50 cases, receive a $500 gift check.
Salvador’s Original Margarita 200ml 4-pks (63522) & 
Purple Passion 200ml 4-pks): Mix & Match
Purchase 3 cases, receive a $25 gift check.
Purchase 6 cases, receive a $60 gift check.
}Wirtz Beverage Iowa 
3101 104th Street, Suite 4
Urbandale, IA 50322
Phone: 515.252.1665
Fax: 515.252.1708
All accounts are eligible to purchase ONE of each of the following 
deals. All purchases MUST be made in the same week and invoices 
MUST be faxed or sent to our offi ce and received by November 
15th for payment. 
Bacardi
Bacardi Flavors, Gold, Oakheart, Select & Superior: 
750ml, 1L & 1.75L Must include 1 case Oakheart & 1 case Select
Purchase 25 cases, receive a $150 check.
Purchase 50 cases, receive a $400 check.
Purchase 100 cases, receive a $1000 check.
Purchase 200 cases, receive a $3000 check.
PLUS $6 SPA on 1.75L Gold, Select & Superior
$12 SPA on 750ml Bacardi Flavors
$12 SPA on 750ml Bacardi Oakheart
B&B, DiSaronno & Drambuie: 750ml
Purchase 3 cases, receive a $50 check.
Purchase 5 cases, receive a $150 check.
PLUS $12 SPA on B&B & Drambuie
$24 SPA on DiSaronno
Bombay Sapphire: 750ml, 1L & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $100 check.
Purchase 10 cases, receive a $250 check.
PLUS $12 SPA on 1.75L
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Cazadores Anejo & Reposado: 750ml
Purchase 1 case, receive a $25 check.
PLUS $24 SPA
Grey Goose: 750ml, 1L & 1.75L (12btl cases)
Purchase 5 cases, receive a $50 check. Must include 1 case 
L’Orange or 1.75L.
Purchase 10 cases, receive a $125 check. Must include 1 case 
L’Orange or 1.75L.
Purchase 25 cases, receive a $500 check. Must include 1 case 
L’Orange or 1.75L.
PLUS $24 SPA on 1.75L
Beam Global
Canadian Club: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $50 check.
Purchase 10 cases, receive a $150 check.
Purchase 15 cases, receive a $250 check.
Purchase 25 cases, receive a $450 check.
Purchase 50 cases, receive a $950 check.
PLUS $12 SPA on 1.75ml
Courvoisier VS: 750ml
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Purchase 3 cases; receive a $125 check.
PLUS $12 SPA
Courvoisier VSOP: 750ml
Purchase 1 case, receive a $150 check.
Cruzan Rum: 750ml
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Purchase 5 cases, receive a $200 check.
PLUS $6 SPA
DeKuyper: 750ml & 1.75L
Purchase 15 cases, receive a $100 check.
Purchase 25 cases, receive a $200 check.
Puchase 50 cases, receive a $500 check.
PLUS $12 SPA on 750ml (Most Flavors)
DeKuyper O3:
Purchase 1 case, receive a $50 check.
Effen Vodka & Black Cherry:
Purchase 1 case (6btls), receive a $25 check.
Purchase 6 cases (36btls), receive a $300 check.
Jim Beam: 750ml, 1L & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $50 check.
Purchase 15 cases, receive a $200 check.
Purchase 25 cases, receive a $400 check.
Purchase 50 cases, receive a $900 check.
PLUS $12 SPA on 1.75ml
Jim Beam Black: 750ml
Purchase 3 cases, receive a $250 check.
Jim Beam Black, Devil’s Cut & Jim Beam Rye:
Purchase 4 bottles of each, receive a $50 check.
Purchase 1 case of each, receive a $225 check.
Kessler: 750ml & 1.75L
Purchase 15 cases, receive a $150 check.
Purchase 25 cases, receive a $275 check.
Purchase 50 cases, receive a $500 check.
PLUS $6 SPA on 1.75L
Knob Creek Single Barrel:
Purchase 3 cases (18btls), receive a $100 check.
Purchase 5 cases (30btls), receive a $200 check.
Maker’s Mark: 750ml & 1.75L & Maker’s 46
Purchase 5 cases, receive a $250 check.  Must include 6 bottles 
Maker’s 46.
Pucker Vodkas: 750ml
Purchase 5 cases, receive a $100 check.
Purchase 10 cases, receive a $250 check.
Red Stag: 750ml & 1.75L
Purchase 3 cases, receive a $200 check.
Sauza Blanco & Gold: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $125 check.
Purchase 10 cases, receive a $300 check.
PLUS $9 SPA on 750ml
Sauza Hornitos Gold & Plata: 750ml & 1L
Purchase 3 cases, receive a $200 check.
Purchase 5 cases, receive a $400 check.
PLUS $9 SPA on 750ml
Ri 1:
Purchase 2 cases (6btls), receive a $100 check.
Windsor: 750ml & 1.75L
Purchase 15 cases, receive a $75 check.
Purchase 25 cases, receive a $150 check.
Purchase 50 cases, receive a $400 check.
Purchase 100 cases receive a $1000 check.
Brown-Forman
No gift sets allowed on any Brown-Forman deals
Canadian Mist, Early Times, Old Forester: 750ml & 1.75L
Purchase 10 cases, receive a $60 check.
Purchase 25 cases, receive a $300 check.
Purchase 50 cases, receive a $750 check.
Purchase 100 cases, receive a $1800 check.
PLUS $9 SPA on 1.75L Early Times
$6 SPA on Old Forester
El Jimador Anejo, Blanco & Reposado:
Purchase 5 cases, receive a $60 check.
Purchase 10 cases, receive a $180 check.
Jack Daniel’s: 750ml & 1.75L
Purchase 7 cases, receive a $100 check.
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Jack Daniel’s, JD Tennessee Honey, Gentleman Jack, JD 
Single Barrel & Southern Comfort (Including SoCo Lime): 
750ml & 1.75L
Purchase 25 cases, receive a $500 check.
Purchase 50 cases, receive a $1200 check.
Purchase 75 cases, receive a $2200 check.
PLUS $18 SPA on Gentleman Jack
Jack Daniel’s, JD Tennessee Honey & Southern Comfort: 
1L only
Purchase 25 cases, receive a $150 check.
Jack Daniel’s Tennessee Honey: 750ml
Purchase 5 cases, receive a $90 check.
Purchase 7 cases, receive a $150 check.
Southern Comfort: 750ml & 1.75L
Purchase 7 cases, receive a $125 check.
Woodford Reserve:
Purchase 3 cases, receive a $60 check.
PLUS $9 SPA
Pernod-Ricard USA
Absolut 80°, 100°, Glimmer Pack & Flavors: 750ml & 1.75L
Purchase 10 cases, receive a $100 check.
Purchase 15 cases, receive a $180 check.
Purchase 20 cases, receive a $360 check.
Purchase 25 cases, receive a $500 check.
Purchase 50 cases, receive a $1200 check.
Purchase 100 cases, receive a $2600 check.
PLUS $9 SPA on 750ml
$6 SPA on 1.75L
Absolut 80° & Flavors: 1L only
Purchase 25 cases, receive a $150 check.
Purchase 50 cases, receive a $350 check.
Purchase 100 cases, receive a $900 check.
Beefeater: 750ml & 1.75L
Purchase 3 cases, receive a $150 check.
PLUS $6 SPA on 1.75L
$9 SPA on 750ml
Beefeater 24:
Purchase 1 case, receive a $50 check.
Chivas 12 Yr: 750ml & 1.75L
Purchase 3 cases, receive a $175 check.
Purchase 5 cases, receive a $325 check.
PLUS $9 SPA on 750ml
$18 SPA on 1.75L
Fris Vodka: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $50 check.
Purchase 10 cases, receive a $125 check.
Purchase 25 cases, receive a $400 check.
Purchase 50 cases, receive a $1000 check.
Purchase 100 cases, receive a $2500 check.
Glenlivet 12 Yr: All sizes
Purchase 3 cases, receive a $75 check.
Purchase 5 cases, receive a $175 check.
Purchase 10 cases, receive a $400 check.
Purchase 20 cases, receive a $1000 check.
PLUS $9 SPA on 750ml
Glenlivet High Marques:
Purchase 4 bottles of Glenlivet 15 Yr, 4 bottles of Glenlivet 16 Yr 
& 4 bottles og Glenlivet 18 Yr, receive a $200 check.
PLUS $12 SPA on 15 Yr & 16 Yr
Hiram Walker Pumpkin Spice & Carmel Apple:
Purchase 3 cases, receive a $60 check.
Jameson High Marques:
Purchase 8 bottles of Jameson 12 Yr & 4 bottles of Jameson 18 Yr, 
receive a $200 check.
Jameson Irish Whiskey: 750ml & 1.75L
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Purchase 5 cases, receive a $175 check.
Purchase 10 cases, receive a $375 check.
Purchase 25 cases, receive a $1000 check.
PLUS $9 SPA on 750ml
Kahlua, French Vanilla, Hazelnut, Mocha & Especial: 
750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $175 check.
Purchase 10 cases, receive a $400 check.
PLUS $12 SPA on 750ml & 1.75L Kahlua & Flavors
$9 SPA on Especial
Kahlua Cinnamon:
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Kahlua Peppermint Mocha:
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Kahlua RTD Mudslide:
Purchase 3 cases, receive a $50 check.
Purchase 10 cases, receive a $200 check.
PLUS $6 SPA
Malibu Black: 750ml
Purchase 3 cases, receive a $150 check.
Purchase 10 cases, receive a $300 check.
Malibu Cocktail in a Bag: All fl avors
Purchase 8 cases, receive a $100 check.
Purchase 15 cases, receive a $150 check.
Purchase 18 cases, receive a $325 check.
Malibu Rums: Mix & Match, 750ml & 1.75L, Coconut, Cran-
berry Cherry, Island Melon, Mango, Passion Fruit & Pineapple
Purchase 5 cases, receive a $100 check.
Purchase 10 cases, receive a $225 check.
Purchase 15 cases, receive a $375 check.
Purchase 25 cases, receive a $750 check.
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Seagram’s Gin, Twisteds & Distillers Reserve: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $50 check.
Purchase 10 cases, receive a $125 check.
Purchase 25 cases, receive a $350 check.
Purchase 50 cases, receive a $900 check.
Purchase 100 cases, receive a $2000 check.
Proximo
1800 Tequila: Anejo, Reposado & Silver
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Purchase 5 cases, receive a $175 check.
Purchase 7 cases, receive a $275 check.
PLUS $48 SPA on Silver & Reposado
$24 SPA on Anejo
1800 Ultimate Margarita RTD & 1800 Pomegranate 
Margarita RTD:
Purchase 3 cases, receive a $25 check.
Kraken Black Spiced Rum:
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Three Olives Vodka & Flavors: 750ml only
Purchase 5 cases, receive a $75 check.
Purchase 10 cases, receive a $150 check.
Purchase 20 cases, receive a $325 check.
Purchase 150 cases, receive a $2500 check.
PLUS $12 SPA
Three Olives Vodka: 1.75L only
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
PLUS $12 SPA
Remy Cointreau
Cointreau Liqueur: 750ml
Purchase 4 bottles, receive a $8 check.
Purchase 1 case, receive a $30 check.
Purchase 3 cases, receive a $120 check.
Cutty Sark: 750ml & 1.75L
Purchase 3 cases, receive a $108 check.
PLUS $24 SPA on 750ml
$36 SPA on 1.75L
Macallan 10 Yr: 750ml
Purchase 4 bottles, receive a $10 check.
Purchase 1 case, receive a $33 check.
Macallan 12 Yr: 750ml
Purchase 4 bottles, receive a $10 check.
Purchase 1 case, receive a $30 check.
Mount Gay Eclipse Rum: 750ml
Purchase 1 case, receive a $6 check.
Purchase 3 cases, receive a $30 check.
PLUS $18 SPA
Remy Martin 1738: 375ml
Purchase 6 bottles, receive a $7.50 check.
Purchase 1 case (12btls), receive a $18 check.
Remy Martin VSOP: 200ml, 375ml & 750ml
Purchase 16 bottles, receive a $8 check.
Purchase 32 bottles, receive a $24 check.
Purchase 48 bottles, receive a $48 check.
Sazerac
99 Schnapps:
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Canadian LTD, Fleischmann’s Preferred, Lauder’s & Ten 
High: 750ml & 1.75L
Purchase 25 cases, receive a $150 check.
Caravella Limoncello:
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Chi-Chi’s Cocktails:
Purchase 25 cases, receive a $100 check.
Purchase 50 cases, receive a $250 check.
DiAmore Gift Pack:
Purchase 3 cases, receive a $30 check.
Ridgemont Reserve 1792:
Purchase 1 case (6btls), receive a $25 check.
Purchase 3 cases (18btls), receive a $100 check.
Skol Vodka: 1.75L
Purchase 25 cases, receive a $75 check.
Purchase 50 cases, receive a $145 check.
Skyy Spirits
American Honey:
Purchase 3 cases receive a $36 check.
Purchase 5 cases, receive a $120 check.
Purchase 10 cases, receive a $360 check.
PLUS $12 SPA
Carolan’s 750ml & Gift Set: (Gift Sets = 2 cases to 1 case)
Purchase 3 cases, receive a $36 check.
Purchase 5 caes, receive a $180 check.
Purchase 15 cases, receive a $720 check.
PLUS $12 SPA on 750ml
$24 SPA on Gift Set
Frangelico & Gift Set: (Gift Sets = 2 cases to 1 case)
Purchase 3 cases, receive a $36 check.
Purchase 5 cases, receive a $120 check.
PLUS $36 SPA
$18 SPA on Gift Set
Skyy Vodka: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $50 check.
Purchase 10 cases, receive a $120 check.
Purchase 15 cases, receive a $225 check.
Purchase 20 cases, receive a $360 check.
Purchase 25 cases, receive a $500 check.
Purchase 50 cases, receive a $1250 check.
PLUS $12 SPA on 1.75L
$9 SPA on 750ml
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Skyy Infusions: Citrus, Blood Orange, Dragon Fruit, Passion 
Fruit & Pineapple
Purchase 3 cases, receive a $180 check.
Purchase 5 cases, receive a $250 check.
X-Rated Fusion Liqueur: 750ml
Purchase 3 cases (18btls), receive a $54 check.
Purchase 5 cases, receive a $150 check.
Purchase 10 cases, receive a $420 check.
PLUS $9 SPA
Wild Turkey 81°, 101° & Gift Set: 750ml & 1.75L, (Gift Sets 
= 2 cases to 1 case)
Purchase 5 cases, receive a $50 check.
Purchase 10 cases, receive a $120 check.
Purchase 15 cases, receive a $225 check.
Purchase 20 cases, receive a $360 check.
Purchase 25 cases, receive a $500 check.
Purchase 50 cases, receive a $1250 check.
PLUS $23 SPA on 81° 750ml
$9 SPA on 101° 750ml
$4.50 SPA on 101° Gift Set
$12 SPA on 101° 1.75L
William Grant
Balvenie 12 Yr:
Purchase 1 case, receive a $50 check.
Purchase 3 cases, receive a $200 check.
Balvenie 15 Yr:
Purchase 1 case, receive a $75 check.
Purchase 3 cases, receive a $250 check.
Glenfi ddich 12 Yr:
Purchase 1 case, receive a $50 check.
Purchase 3 cases, receive a $200 check.
Glenfi ddich 15 Yr:
Purchase 1 case, receive a $75 check.
Purchase 3 cases, receive a $250 check.
Hendrick’s Gin:
Purchase 3 cases, receive a $75 check.
Milagro Silver:
Purchase 1 case (6btls), receive a $25 check.
Purchase 3 cases (18btls), receive a $100 check.
Sailor Jerry: All sizes
Purchase 5 cases, receive a $100 check.
Purchase 15 cases, receive a $400 check.
Purchase 25 cases, receive a $750 check.
Stoli & Flavors: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $100 check.
Purchase 15 cases, receive a $350 check.
Purchase 25 cases, receive a $700 check.
Purchase 50 cases, receive a $1600 check.
Stoli & Flavors: 1L only
Purchase 10 cases, receive a $150 check.
Purchase 25 cases, receive a $500 check.
Tullamore Dew:
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Purchase 10 cases, receive a $250 check.
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 67575 
K
ahlua Pepperm
int M
ocha ......................40 
0.750 
12 
17.42 
209.04 
8954050462
69611 
D
r. M
cgillicuddy’s A
pple Pie Schnapps ..42 
0.750 
12 
12.48 
149.76 
8800400972
69706 
D
r. M
cgillicuddy’s R
oot B
eer Schnapps .42 
0.750 
12 
12.48 
149.76 
8800400960
74470 
H
iram
 W
alker C
aram
el A
pple .................30 
0.750 
12 
5.99 
71.88 
8954052026
27474 
B
ird D
og B
lackberry ...........................0.750 
6   15.63 
14.13 
84.78 
1245901022
24458 
K
essler ..................................................1.750 
6   16.13 
15.13 
90.78 
8068604212
27625 
W
hitetail C
aram
el Flavored ................0.750 
6   15.63 
14.13 
84.78 
1245901022
  17830 
Early Tim
es PET ..................................1.750 
6   16.32 
14.82 
88.92 
8112810508
17956 
Evan W
illiam
s .....................................0.750 
12    9.56 
8.89 
106.68 
9674902134
17958 
Evan W
illiam
s ......................................1.750 
6   20.10 
18.85 
113.10 
9674902114
19068 
Jim
 B
eam
 ..............................................1.750 
6   25.98 
23.98 
143.88 
8068600110
20366 
O
ld Forester .........................................0.750 
12   10.19 
9.69 
116.28 
8112800508
22121 
W
ild Turkey .........................................0.750 
12   16.25 
14.33 
171.96 
2105984750
22156 
W
ild Turkey 101 ..................................0.750 
12   18.74 
17.99 
215.88 
8043255517
22158 
W
ild Turkey 8 Y
R
 ................................1.750 
6   35.95 
33.95 
203.70 
8043255518
22216 
W
oodford R
eserve ...............................0.750 
6   29.24 
27.74 
166.44 
8112800150
  18120 
Evan W
illiam
s Single B
arrel V
intage 0.750 
6   21.36 
20.36 
122.16 
9674975001
 26586 
G
entlem
an Jack ...................................0.750 
12   27.66 
26.16 
313.92 
8218403872
 11788 
B
lack V
elvet PET ..................................1.750 
6   15.67 
14.67 
88.02 
8810013451
11586 
B
lack V
elvet R
eserve ..........................0.750 
12   10.12 
9.62 
115.44 
8810013465
10628 
C
anadian C
lub ......................................1.750 
6   22.83 
20.83 
124.98 
8068682112
12408 
C
anadian Ltd ........................................1.750 
6   13.49 
12.29 
73.74 
8292822331
  4716 
C
hivas R
egal 12 Y
R
 ............................0.750 
12   26.55 
25.80 
309.60 
8043240039
4718 
C
hivas R
egal 12 Y
R
 .............................1.750 
6   53.03 
50.03 
300.18 
8043240046
4796 
C
utty Sark ............................................0.750 
12   17.85 
15.85 
190.20 
2105905750
4798 
C
utty Sark .............................................1.750 
6   35.85 
29.85 
179.10 
2105905175
5346 
Johnnie W
alker R
ed ............................0.750 
12   20.67 
19.92 
239.04 
8811002130
8826 
Lauder’s ...............................................0.750 
12    7.79 
7.29 
87.48 
8066036505
8825 
Lauder’s Traveler .................................0.750 
12    7.79 
7.29 
87.48 
8292825175
 5006 
G
lenfi ddich ..........................................0.750 
12   31.75 
28.75 
345.00 
8366410736
5036 
G
lenlivet 12 Y
R
 ...................................0.750 
12   31.75 
31.00 
372.00 
8043240063
5061 
G
lenlivet 15 Year French O
ak .............0.750 
6   39.60 
37.60 
225.60 
8043210078
5086 
G
lenlivet 16 Y
R
 N
adurra ....................0.750 
6   47.10 
45.10 
270.60 
8043210315
5606 
M
c C
lelland Islay.................................0.750 
12   19.51 
18.51 
222.12 
8970800003
5596 
M
cC
lelland H
ighland ..........................0.750 
12   19.51 
18.51 
222.12 
8970800001
  15626 
Jam
eson ...............................................0.750 
12   20.20 
19.45 
233.40 
8043250017
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R
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U
PC
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D
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 W
H
ISK
EY
ST
R
A
IG
H
T
 BO
U
R
BO
N
 W
H
ISK
EY
SIN
G
LE BA
R
R
EL
 BO
U
R
BO
N
 W
H
ISK
EY
T
EN
N
E
SSEE
 W
H
ISK
EY
C
A
N
A
D
IA
N
 W
H
ISK
EY
SC
O
TC
H
 W
H
ISK
EY
SIN
G
LE
 M
A
LT
 SC
O
TC
H
IR
ISH
 W
H
ISK
EY
80578 
A
rrow
 ....................................................1.750 
6    10.56 
9.56 
57.36 
8835211825
 82606 
D
eK
uyper Sour A
pple Pucker ............0.750 
12     9.05 
8.05 
96.60 
8068639540
82605 
D
eK
uyper Sour A
pple Pucker Traveler 0.750 
12     9.05 
8.05 
96.60 
8068639543
  82786 
D
eK
uyper B
uttershots .........................0.750 
12     9.05 
8.05 
96.60 
8068631940
82780 
D
eK
uyper B
uttershots Traveler ..........0.750 
12     9.05 
8.05 
96.60 
8068631943
 82611 
D
eK
uyper H
ot D
am
n! .........................0.750 
12     9.05 
8.05 
96.60 
8068637340
82612 
D
eK
uyper H
ot D
am
n! Traveler ..........0.750 
12     9.05 
8.05 
96.60 
8068637343
82956 
Firew
ater ..............................................0.750 
12   14.01 
13.51 
162.12 
8970800015
82926 
G
old R
ush ............................................0.750 
12   12.71 
12.21 
146.52 
8970800275
84636 
Phillips H
ot 100 ...................................0.750 
12   10.41 
9.41 
112.92 
8711601761
  82636 
D
eK
uyper G
rape Pucker .....................0.750 
12     9.05 
8.05 
96.60 
8068639340
  82127 
A
rrow
 ...................................................1.000 
12    6.56 
6.06 
72.72 
8835211847
82846 
D
eK
uyper Peachtree ...........................0.750 
12    9.05 
8.05 
96.60 
8068636540
82840 
D
eK
uyper Peachtree Traveler .............0.750 
12    9.05 
8.05 
96.60 
8068636543
  82836 
D
eK
uyper R
aspberry Pucker ..............0.750 
12    9.05 
8.05 
96.60 
8068639840
 82826 
D
eK
uyper ............................................0.750 
12    9.05 
8.05 
96.60 
8068634740
84616 
Phillips .................................................0.750 
12    6.79 
6.21 
74.52 
8711603156
84617 
Phillips .................................................1.000 
12    7.33 
6.83 
81.96 
8711603461
  82820 
D
eK
uyper Straw
berry Pucker.............0.750 
12    9.05 
8.05 
96.60 
8068618440
  82856 
D
eK
uyper Island Punch Pucker ..........0.750 
12    9.05 
8.05 
96.60 
8068634040
 82866 
D
eK
uyper W
aterm
elon Pucker ...........0.750 
12    9.05 
8.05 
96.60 
8068639640
  82746 
D
eK
uyper B
erry Fusion ......................0.750 
12    9.05 
8.05 
96.60 
8068618340
73516 
D
eK
uyper C
actus Juice .......................0.750 
12    9.05 
8.05 
96.60 
8068632240
82626 
D
eK
uyper C
herry Pucker ...................0.750 
12    9.05 
8.05 
96.60 
8068639440
  73702 
Evan W
illiam
s H
oney R
eserve ...........0.750 
12   11.91 
10.91 
130.92 
9674902180
86796 
Southern H
ost W
hiskey ......................0.750 
12    7.25 
6.75 
81.00 
9674921388
77776 
W
ild Turkey A
m
erican ........................0.750 
12   15.75 
14.75 
177.00 
8043256017
  72722 
C
hristian B
rothers H
oney ...................0.750 
12   10.38 
9.38 
112.56 
8603686277
73452 
D
eK
uyper Pom
egranate Pleasure Liq 0.750 
12    9.05 
8.05 
96.60 
8068636740
76478 
Pam
a Pom
egranate ..............................0.750 
6   19.99 
18.99 
113.94 
9674994003
77570 
Travis H
asse’s A
pple Pie .....................0.750 
12   11.91 
11.16 
133.92 
9645900202
77568 
Travis H
asse’s C
herry Pie ...................0.750 
12   11.91 
11.16 
133.92 
9645900203
 64336 
B
&
B
 D
.O
.M
 .........................................0.750 
12   28.99 
27.99 
335.88 
8048054540
64996 
Frangelico ............................................0.750 
12   19.52 
16.52 
198.24 
8366437134
65195 
H
pnotiq ................................................0.750 
6   17.52 
16.52 
99.12 
3604001106
A
PPLE
 SC
H
N
A
PPS
R
O
O
T
BEER
 SC
H
N
A
PPS
BU
T
T
ER
SC
O
TC
H
 SC
H
N
A
PPS
C
IN
N
A
M
O
N
 SC
H
N
A
PPS
G
R
A
PE
 SC
H
N
A
PPS
PEAC
H
 SC
H
N
A
PPS
R
A
SPBER
R
Y
 SC
H
N
A
PPS
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74
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 S
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50
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74
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  34136 
A
bsolut G
lim
m
er .................................0.750 
12   16.33 
15.58 
186.96 
3522900070
33966 
A
bsolut O
rient A
pple ..........................0.750 
12   16.33 
15.58 
186.96 
3522900080
34006 
A
bsolut Sw
edish ..................................0.750 
12   16.33 
15.58 
186.96 
3522900030
34008 
A
bsolut Sw
edish ...................................1.750 
6   29.81 
28.81 
172.86 
3522900060
34041 
A
bsolut Vodka 100PR
F .......................0.750 
12   21.57 
20.82 
249.84 
3522900542
34425 
G
rey G
oose ...........................................1.750 
6   53.13 
49.13 
294.78 
8048028000
34578 
Pinnacle ................................................1.750 
6   17.14 
16.14 
96.84 
8970846522
34746 
Stolichnaya R
ussian ............................0.750 
12   18.37 
17.37 
208.44 
8366487055
34748 
Stolichnaya R
ussian .............................1.750 
6   34.09 
32.09 
192.54 
8366487114
34821 
Svedka ..................................................1.750 
6   20.84 
19.84 
119.04 
1776811117
34935 
Three O
lives ........................................0.750 
12   16.74 
15.74 
188.88 
8970877642
34919 
Three O
lives .........................................1.750 
6   23.99 
21.99 
131.94 
8970877822
  34014 
A
bsolut A
peach ...................................0.750 
12   16.33 
15.58 
186.96 
3522900113
33983 
A
bsolut B
erri A
cai ..............................0.750 
12   16.33 
15.58 
186.96 
3522900107
34030 
A
bsolut C
itron .....................................0.750 
12   16.33 
15.58 
186.96 
3522900130
34032 
A
bsolut C
itron ......................................1.750 
6   29.81 
28.81 
172.86 
3522900160
34096 
A
bsolut K
urant ....................................0.750 
12   16.33 
15.58 
186.96 
3522900330
34116 
A
bsolut M
andrin .................................0.750 
12   16.33 
15.58 
186.96 
3522900230
35354 
A
bsolut M
ango ....................................0.750 
12   16.33 
15.58 
186.96 
3522900142
34036 
A
bsolut Pears .......................................0.750 
12   16.33 
15.58 
186.96 
3522900133
34026 
A
bsolut Peppar ....................................0.750 
12   16.33 
15.58 
186.96 
3522900430
34052 
A
bsolut R
aspberri ...............................0.750 
12   16.33 
15.58 
186.96 
3522900830
34061 
A
bsolut R
uby R
ed................................0.750 
12   16.33 
15.58 
186.96 
3522900123
34028 
A
bsolut San Francisco .........................0.750 
12   16.33 
15.58 
186.96 
3522900083
34076 
A
bsolut V
anilia ....................................0.750 
12   16.33 
15.58 
186.96 
3522900630
33987 
A
bsolut W
ild Tea .................................0.750 
12   16.33 
15.58 
186.96 
3522900076
35780 
Pinnacle C
ake Vodka ..........................0.750 
12   11.81 
10.81 
129.72 
8970845845
35770 
Pinnacle C
herry W
hipped ..................0.750 
12   11.81 
10.81 
129.72 
8970846780
35743 
Pinnacle C
hocolate W
hipped ..............0.750 
12   11.81 
10.81 
129.72 
8970846080
35773 
Pinnacle O
range W
hipped ..................0.750 
12   11.81 
10.81 
129.72 
8970846770
34630 
Pinnacle Straw
berry-K
iw
i ..................0.750 
12   11.81 
10.81 
129.72 
8970846042
35505 
Pinnacle Tropical Punch .....................0.750 
12   11.81 
10.81 
129.72 
8970846060
35897 
Stoli C
hocolat R
azberi ........................0.750 
12   18.37 
17.37 
208.44 
8366487240
34786 
Stolichnaya B
lueberi ...........................0.750 
12   18.37 
17.37 
208.44 
8366487075
34736 
Stolichnaya O
hranj ..............................0.750 
12   18.37 
17.37 
208.44 
8366487090
34870 
Stolichnaya R
azberi (R
aspberry) .......0.750 
12   18.37 
17.37 
208.44 
8954043671
34880 
Stolichnaya V
anil ................................0.750 
12   18.37 
17.37 
208.44 
8954043677
35531 
Stolichnaya W
hite Pom
egranik ..........0.750 
12   18.37 
17.37 
208.44 
8366487120
35766 
Three O
lives “dude” Vodka ................0.750 
12   16.74 
15.74 
188.88 
1158301559
34886 
Three O
lives B
erry ..............................0.750 
12   16.74 
15.74 
188.88 
8970852042
35469 
Three O
lives B
ubble ............................0.750 
12   16.74 
15.74 
188.88 
8115380154
34972 
Three O
lives C
herry ............................0.750 
12   16.74 
15.74 
188.88 
8970852242
34968 
Three O
lives C
hocolate .......................0.750 
12   16.74 
15.74 
188.88 
8970852542
34995 
Three O
lives G
rape .............................0.750 
12   16.74 
15.74 
188.88 
8970853042
35147 
Three O
lives M
ango ............................0.750 
12   16.74 
15.74 
188.88 
8970852342
34962 
Three O
lives O
range ...........................0.750 
12   16.74 
15.74 
188.88 
8970852642
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35039 
Three O
lives Pom
egranate ..................0.750 
12   16.74 
15.74 
188.88 
8970832426
35637 
Three O
lives Purple ............................0.750 
12   16.74 
15.74 
188.88 
1153801500
35549 
Three O
lives R
angtang .......................0.750 
12   16.74 
15.74 
188.88 
8115380153
34959 
Three O
lives R
aspberry ......................0.750 
12   16.74 
15.74 
188.88 
8970852342
34958 
Three O
lives V
anilla ...........................0.750 
12   16.74 
15.74 
188.88 
8970852142
  29568 
B
urnett’s  London D
ry .........................1.750 
6   15.09 
14.09 
84.54 
9674920030
29566 
B
urnett’s London D
ry .........................0.750 
12     7.15 
6.60 
79.20 
9674900201
30058 
Fleischm
ann’s .......................................1.750 
6   14.04 
13.54 
81.24 
8292821021
31718 
Phillips ..................................................1.750 
6   11.69 
11.19 
67.14 
8711601676
 28086 
B
eefeater ..............................................0.750 
12   15.59 
14.84 
178.08 
8954033349
28088 
B
eefeater ...............................................1.750 
6   33.07 
32.07 
192.42 
8954033347
28238 
B
om
bay Sapphire .................................1.750 
6   39.33 
37.33 
223.98 
8048030100
28718 
Pinnacle ................................................1.750 
6   16.50 
15.50 
93.00 
8970846922
28866 
Tanqueray ............................................0.750 
12   17.99 
17.61 
211.32 
8807617514
 52316 
C
hristian B
ros......................................0.750 
12    8.26 
7.76 
93.12 
8603681559
52318 
C
hristian B
ros.......................................1.750 
6   16.82 
15.32 
91.92 
8603681547
52146 
C
hristian B
ros Traveler .......................0.750 
12    8.26 
7.76 
93.12 
8603670704
52186 
C
hristian B
ros V
SO
P G
rand R
eserve .0.750 
12    9.83 
9.16 
109.92 
8603671094
  54436 
M
r. B
oston ...........................................0.750 
12    6.74 
6.37 
76.44 
8900001310
55066 
M
r. B
oston ...........................................0.750 
12     6.74 
6.37 
76.44 
8900001314
55106 
Phillips .................................................0.750 
12     7.13 
6.63 
79.56 
8711601768
 47786 
C
ourvoisier V
S C
ognac.......................0.750 
12   21.25 
20.25 
243.00 
8068696104
  42666 
M
t. G
ay Eclipse ...................................0.750 
12   13.50 
12.00 
144.00 
8723695003
  43038 
B
acardi G
old .........................................1.750 
6   22.00 
20.00 
120.00 
8048002520
43183 
B
acardi R
ock C
oconut ........................0.750 
12   12.49 
11.49 
137.88 
8048040164
43048 
B
acardi Select .......................................1.750 
6   22.00 
20.00 
120.00 
8048005520
43128 
B
acardi Superior...................................1.750 
6   22.00 
20.00 
120.00 
8048001520
44486 
C
ruzan D
ark ........................................0.750 
12    9.85 
9.35 
112.20 
8068696746
44516 
C
ruzan Light ........................................0.750 
12    9.85 
9.35 
112.20 
8068696765
45418 
Phillips W
hite .......................................1.750 
6   11.69 
11.19 
67.14 
8711601151
  43163 
B
acardi A
rctic G
rape Liqueur ............0.750 
12   12.49 
11.49 
137.88 
8048040171
43051 
B
acardi D
ragon B
erry .........................0.750 
12   12.49 
11.49 
137.88 
8048000027
43136 
B
acardi Lim
on .....................................0.750 
12   12.49 
11.49 
137.88 
8048035540
43116 
B
acardi O
 .............................................0.750 
12   12.49 
11.49 
137.88 
8048040002
43066 
B
acardi Peach R
ed...............................0.750 
12   12.49 
11.49 
137.88 
8048040204
43096 
B
acardi R
azz .......................................0.750 
12   12.49 
11.49 
137.88 
8048040033
43197 
B
acardi Torched C
herry ......................0.750 
12   12.49 
11.49 
137.88 
8048000098
44350 
C
herry Jack R
um
 .................................0.750 
12     9.00 
8.00 
96.00 
8284406042
44419 
C
ruzan B
lack C
herry ..........................0.750 
12     9.85 
9.35 
112.20 
8068697013
44476 
C
ruzan C
oconut ...................................0.750 
12     9.85 
9.35 
112.20 
8068696771
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